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楠が丘特別支援学校 (2011) は， これら障害特性を大








































































































































































































年の I~ 襟および内容を，基礎・基本を Jql さえながら指導
内容をしっかりと積みあげていく方向で進めた。
(2 )対象とした単元
























































































































































































































方体 1C Il1の細かい教材は ~~T手意識を持っていた。そこ
で.扱いやすい大きさの教材を活用することで算数I~内活
動を行いやすくする手だてを講じた。結果的に立方体 l











































































































































































































































































































































































































































































http://www.mext.go.jp/componen t/ a_men u/ 
education/micro detail/ icsFiles/afieldfi 
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14) 筑波大学桐が丘特別支援学校 (2011) わかる授業
のための手だて 子どもに「できた!Jを実感させる
指導の実際. ジアース教育新社.
15) 筑波大学li付属柄が丘特別支援学校 (2013) 筑波大
学i明'}r引i司が丘特別支援学校 研究紀要第48巻.
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